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を, 第 2 章では調査方法についてそれぞれ述べている｡
第 3 章ではスズキの生態と漁況について論じている｡ スズキは外海に画した外湾の湾口部の急深な岩礁
性沿岸部で, 12月から翌年 2 月にかけて産卵することがわかった｡ ふ化した仔魚は 7 月ごろに尾叉体長
8 - 16｡m , 平均 12 .5 ｡m に成長して湾内沿岸部に入ってくる｡ スズキの平均尾叉体長は鱗の輸紋半径から
算定した結果では, 満 1 才魚22.06cm , 満 2 才魚34 .40cm ,満 3 才魚45.22cm ,満 4 才魚54 .71cm , 満 5 才
魚63.03cm ,満 6 才魚70 .32cm ,極限値122 .25cm となる｡ この結果を体長度数分布図から推定した結果と対
照すると,少なくとも満 6 才魚までの値はそれぞれきわめてよく近似している｡このことから鱗の輪紋は年
令査定形質として有効であり,また尾叉体長の度数分布から推定した成長度は, ほぼ正しいと判断される｡
当才魚は 7 月に内湾に入って生活するが, 水温が低下しはじめる 9 月から次第に深みに入 り, 一部のも
のは湾外に出る｡ しかし水温低下に対する抵抗性は強く; 5C o以下のときでも摂餌する｡ 湾外で越冬した
1 才魚は 4 ･ 5 月に接岸してくるが, この時期における漁況は夏期における漁況とその様相を異にし, 痩
期間に集中的に漁獲される傾向がある｡ これはこの頃, 魚群が濃密で, 著しく接岸して移動するためであ
る｡ この間, 食性に変化が起こり, 湾外部ではアユの稚魚を主食とするが, 内湾に入ってか らはエビ類 ･
アミ類 ･ トビムシ類などを捕食するようになる｡この魚群の多くは沿岸の小定置網や刺網で漁獲されるが,
一部のものは魚礁において一本釣漁業の対象となる｡ しかし′, いずれも水温が低下する9 月に沿岸から湾
内の魚礁- , さらに湾外- 移動する｡ 2 才魚およびそれより高年魚は当才魚 ･ 1才魚と異なり, 春 ･夏
にほとんど接岸せず, 主として延縄と魚礁における一本釣で漁獲される｡ 3 才魚以上のスズキは毎年 9
月を中心として外洋- 向かって移動し, 12月から3 月に外湾の湾口部で産卵し, 6 月をl~裾 ､として湾内-
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移動してくる｡ この間, これらの高年魚は主として漁礁における一本釣漁業の対象となる｡
魚礁における一本釣漁業の漁期は 8 月の最高温期を境として前期と後期に分けられ, 湾奥部ほど後期の
漁獲量が少なく, 漁期も短い｡ このことは, スズキは湾内- 入る時は一時に全域に拡が り, 後期には湾奥





第 4 章では宮津 ･栗田両湾にある16魚礁について, 年漁獲量から優劣順位を決定し, つぎにそれらの優
劣性がもたらされる要因について,魚礁をとりまく環境要因と,魚礁自体の構造上の相違の両面から検討し
ている｡ その結果, 魚礁の優劣性は環境条件の適否によって基本的に決定され, この条件を前提として構
造上の相違がこれに関与することがわかった｡








ほどよく, また単位面横内の突出部の数は多いほどよいが, 魚礁の高さ, または水深に対する魚礁の高さ
の割合には関係がない｡
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
スズキは魚礁に集まる習性をそなえた代表的な沿岸性重要魚であるが, その生態 ･漁況に関してはもと
より, 魚礁自体に関する基礎的研究もほとんど行なわれていなかった｡ 著者は生態 ･漁況に関する基礎拍勺
研究として, まず鱗紋半径と体長度数分布の両面から, スズキの年令査定の方法を確立し, この方法によ
って宮津湾および栗田湾のスズキの成長度を明らかにした｡ また, 著者は, 従来不明であったスズキの産
卵場をつきとめ, 漁況の関連性から若狭湾, とくに宮津湾および栗田湾におけるスズキの季節的回遊状態
を明らかにし, 回遊を促す要因についても多くの示唆を与えている｡




されてきた｡ 著者はこの問題を漁業生物学的な立場から解明するため, 宮津 ･栗田両湾に設置されている
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16個のスズキ魚礁について, 年漁獲量から優劣順位をきめ, 優劣性をもたらす要因を, 魚礁をとりまく環
境条件と魚礁自体の構造上の相違から分析的に追求し, 多くの新知見を得ている｡
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